














1.	Halaman Tampilan Informasi Untuk User Umum
Untuk masuk ke sub program ini pada browser ketikkan alamat:. http://localhost/kucing/ (​http:​/​​/​localhost​/​kucing​/​​). Tampilan dari halaman ini adalah :

Tampilan di atas adalah menu utama dari website yang terdiri dari beberapa menu utama yaitu Home, Ras, Tips & Trik, Buku Tamu, Info Makan, Info Peralatan, Info Penyakit, Info Per Kucing, Info Kucing Per Ras, dan Info Kucing Per Groom.
a.	Halaman menu Ras

b.	Halaman menu tips & trik


c.	Halaman menu Buku Tamu


d.	Halaman menu Info Makan


e.	Halaman menu Info Peralatan


f.	Halaman menu jenis penyakit


g.	Halaman menu Per Kucing


h.	Halaman menu Kucing Per Ras


i.	Halaman menu Kucing Per Groom


A.  Halaman Pengolahan Data Untuk Admin
Pengolahan data berfungsi untuk mengatur pemasukan data, pengeditan/peremajaan data, maupun penghapusan data. Adapun yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan program ini adalah admin. Sebelum masuk ke menu pemasukan data terlebih dahulu admin harus melakukan proses login terlebih dahulu. 
Jika salah dalam melakukan login di user dan kunci (password), maka akan muncul  konfirmasi  untuk mengulangi data yang benar. Jika proses masukan data untuk login dan password benar maka admin berhak mengakses halaman admin. Tampilan dari login admin adalah sebagai berikut :

Apabila login dilakukan oleh bagian admin, maka akan tampil halaman depan menu admin. 

Kemudian untuk masuk ke halaman admin, klik gambar kucing, maka langsung terhubung dengan halaman admin. Halaman menu admin ini terdapat menu untuk pengolahan data yaitu bagian masukan data dan bagian keluaran data. Di dalam halaman menu admin ini juga terdapat tombol LOGOUT yang berfungsi untuk keluar dari halaman admin (logout).
Tampilan dari halaman menu admin adalah sebagai berikut :









Tampilan menu bagian masukan data untuk setiap data data yang lain mengalami proses yang sama seperti diatas. Adapun salah satu contoh tampilan untuk bagian masukan  data jenis ras adalah sebagai berikut:

Pada tampilan halaman bagian masukan data diatas terdapat menu input data, tampil data, edit dan hapus.

2.1	Pemasukan Data (Input Data)
Fungsi dari pemasukan data adalah untuk merekam seluruh data ke penyimpanan. Pemasukan data dilakukan oleh admin. Data-data yang mengalami proses pengolahan data yaitu:
h.	Bagian Masukan Data Ras 
i.	Bagian Masukan Data Grooming
j.	Bagian Masukan Data Kucing 
k.	Bagian Masukan Data Penyakit
l.	Bagian Masukan Data Makan
m.	Bagian Masukan Data Peralatan 
n.	Bagian Masukan Data Tips

Adapun salah satu contoh tampilan untuk pemasukan data penyakit adalah sebagai berikut:


Jika data yang dimasukkan belum lengkap, maka muncul tampilan seperti: 

Jika data yang dimasukkan telah lengkap maka proses input akan berhasil. Sehingga akan muncul tampilan seperti:
                              

Setelah pemasukan data selesai, maka dapat dilanjutkan dengan mengklik tombol “Simpan”. Tombol “Batal” digunakan jika data yang telah diketikkan ingin melakukan proses pembatalan dalam penyimpanan dan secara otomatis data akan hilang dan kembali secara default. Pengolahan data untuk pemasukan data yang lain mengalami proses yang sama seperti diatas.

2.2	Pengubahan Data (Edit Data)








Jika data yang dimasukkan belum lengkap, maka muncul tampilan seperti:
                   
Jika data yang dimasukkan telah lengkap, maka proses edit akan berhasil. Sehingga akan muncul tampilan seperti:





	Data yang telah disimpan ditampilkan kembali pada halaman edit data, sehingga memudahkan admin untuk mengetahui data yang belum di edit. Jika telah selesai, klik tombol “Simpan”, maka data otomatis tersimpan, dan ditampilkan dalam tabel pada halaman daftar. Tombol “Batal” digunakan untuk membatalkan proses edit dan kembali pada halaman menu admin. Pengolahan data untuk pengubahan data yang lain mengalami proses yang sama seperti diatas.

2.3	Penghapusan Data (Delete)
Halaman hapus data merupakan konfirmasi apakah sebuah data akan benar dihapus, jika ya maka tekan tombol ya, jika tidak maka tekan tombol tidak. Contoh tampilan konfirmasi data penghapusan yaitu:



















d.	Informasi Kucing Per Ras 


e.	Informasi Kucing Per Groom


f.	Informasi Per Kucing

g.	Informasi Seluruh Penyakit


h.	Informasi Seluruh Makan


i.	Informasi Seluruh Peralatan


j.	Informasi Seluruh Tips













